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Dalam dunia pendidikan begitu penting pembentukan akhlakul karimah 
pada siswa karena sejatinya potret akhlak para siswa tersebut bisa menjadi ukuran 
keberhasilan dan ketidakberhasilan pendidikan terutama pendidikan Islam, guru 
memiliki peran strategis dalam pembentukan akhlakul karimah ini sihingga fungsi 
dan perannya bisa dimaksimalkan, terutama guru pendidikan agama Islam. 
Penelitian ini ingin melihat usaha-usaha yang dilakukan oleh guru pendidikan 
agama Islam dalam rangka membentuk akhlakul karimah pada para siswa SMP 
Negeri 1 Talun Blitar. 
Adapun masalahan-masalah yang ingin dijawab dalam penelitian ini adalah 
bagaimanakah setrategi guru pendidikan agama Islam dalam pembentukan 
akhlakul karimah siswa  SMP Negeri 1 Talun Blitar, bagaiamanakah langkah-
langkah guru pendidikan agama Islam dalam pembentukan akhlakul karimah 
siswa SMP Negeri 1 Talun Blitar dan apakah faktor-faktor pendukung dan 
penghambat dalam pembentukan akhlakul karimah siswa SMP Negeri 1 Talun 
Blitar. 
   Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, maksudnya data 
yang dikumpulkan  itu berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka.  Selain  
itu, semua yang dikumpulkan berkemungkinan menjadi kunci terhadap apa yang 
sudah diteliti. Pendekatan ini merupakan suatu proses pengumpulan data secara 
sistematis dan intensif untuk memperoleh pengetahuan tentang upaya guru 
pendidikan agama Islam dalam pembentukan akhlakul karimah siswa  SMP 
Negeri 1 Talun Blitar. Digunakan beberapa teknik pengumpulan data seperti 
wawancara, observasi, dan studi dokumentasi, tetapi semuanya difokuskan ke 
arah mendapatkan kesatuan data dan kesimpulan. 
Berdasarkan data penelitian dan analisis yang dilakukan maka dapat 
disimpulkan langkah-langkah yang dilakukan guru pendidikan agama Islam dalam 
pembentukan akhlakul karimah siswa SMP Negeri 1 Talun Blitar yaitu membaca 
do’a (do’a bersama) pada pagi hari sebelum pelajaran  pertama  dimulai,  shalat 
jama’ah dhuhur pada berakhirnya jam pelajaran, melakukan kegiatan  peringatan 
hari besar Islam (PHBI), melaksanakan istighosah setiap menjelang  ujian 
semester dan pemeriksaan tentang tata tertib. Adapun faktor pendukung dan 
penghambat guru pendidikan agama Islam dalam pembentukan akhlakul karimah 
siswa SMP Negeri 1 Talun Blitar yaitu adanya kesadaran dari para siswa,  adanya 
kebersamaan dalam diri masing-masing guru dalam pembentukan akhlakul 
karimah siswa, adanya motivasi dan dukungan dari orang tua. Sedangkan yang 
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menjadi faktor penghambat adalah latar belakang siswa yang kurang mendukung, 
lingkungan masyarakat (pergaulan) yang kurang mendukung dan  pengaruh dari 
tayangan televisi atau media cetak.  
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 ملخص
 
 الأخلاق حكىيٍ في الإسلاو حشبيت اسبحيز يذبولاث ”:انًىضىع 4102  انششيذة هيٍ اوكخبَيب
 كهيت انؼهؼي انبذث ”بهيخبس حبنىٌ الاوونى انذكىييت انًخىسطت انًذسست حلاييز بيٍ انكشيًت
 انًششف اكىع حىنىع انذكىييت الاسلاييت انجبيؼت الاسلاو حشبيت لسى انخؼهيى وػهىو انخشبيت
 انًبجسخيش انًجيب فخخ
  وانخلاييز انكشيًت الأخلاق حكىيٍ و الإسلاو حشبيت اسبحيز : الخاصة الالفاظ
 جذا يهى الاسلاييت انخشبيت لاسيًب بيت انخش ييذاٌ في وحهزيبهب انكشيًت الأخلاق حكىيٍ
 يهى وػبيم اثبسكبيش نه والاسخبر الاسلاييت انخشبيت لاسيًب انخشبيت في وانفسم نهُجبح ويؼيبسا
 في الإسلاو حشبيت اسبحيز يذبولاث في سيبذث وهزانبذث الإسلاو حشبيت اسخبر لاسيًب فيه جذا
 حبنىٌ الاوونى انذكىييت انًخىسطت انًذسست حلاييز بيٍ وحهزيبهب انكشيًت الأخلاق حكىيٍ
 بهيخبس
 حكىيٍ في الإسلاو حشبيت اسبحيز اسخشاحيجيت كيف فهي انبذث هزا في انًسبئم وايب
 بهيخبس حبنىٌ الاوونى انذكىييت انًخىسطت انًذسست حلاييز بيٍ وحهزيبهب انكشيًت الأخلاق
 انًذسست حلاييز بيٍ وحهزيبهب انكشيًت الأخلاق حكىيٍ في الإسلاو حشبيت اسبحيز خطىاث وكيف
 حكىيٍ في انُبهيت وانؼىايم انذافؼت انؼىايم ويبهي بهيخبس حبنىٌ الاوونى انذكىييت انًخىسطت
 بهيخبس حبنىٌ الاوونى انذكىييت انًخىسطت انًذسست حلاييز بيٍ وحهزيبهب انكشيًت الأخلاق
 انفبظ ونكُهب ػذدا نيسج انخي انذمبئك جًغ وهى انكيفي انبذث انبذث هزا اسخخذو
 وجىابب يفخبدب حكىٌ أٌ يًكٍ وانًىجىدة انًأخىرة انذمبئك جًيغ بم وغيشهب ووثبئك وصىس
 حكىيٍ في حشبيتالإسلاو اسبحيز يذبولاث نًؼشفت انكيفي انبذث هزا انًبذىثت نهًسبئهم
 بهيخبس حبنىٌ الاوونى انذكىييت انًخىسطت انًذسست حلاييز بيٍ وحهزيبهب انكشيًت الأخلاق
 انخي انىثيمت طشيمت و انًلادظت طشيمت انًمببهت طشيمت انذمبئك جًغ حمُيمت هزانبذث واسخخذو
 انُخيجت انى واوصىل انذمبئك حىديذ في جًيؼهب حشحكض
 حشبيت اسبحيز يذبولاث اسخُخجج وحذهيههب نهبذث انًىجىدة انذمبئك ػهى اسبسب
 في جًبػت انظهش وصلاةة الاونى انذصت في انذسط ابخذاء ػُذ انذػبء لشائت هي و الإسلاو
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 الإيخذبَبث كم لبيم الإسخغبثت والبيت الإسلاو اػيبد ركشايبث ػمذ الاخيشة نذصت اخشا
 حلاييز بيٍ وحهزيبهب انكشيًت الأخلاق حكىيٍ في انذافؼت وايبانؼىايم انًشدهت كم في الاخيشة
 بيٍ والاَميبر وانًفبهًت وجىدانفهى فهي بهيخبس حبنىٌ الاوونى انذكىييت انًخىسطت انًذسست
 حكىيٍ في انخلاييز اونيبء يٍ انذوافغ ووجىد الاسبحيز بيٍ وانًشبسكت انخؼبوٌ ووجىد انخلاييز
 وايب بهيخبس حبنىٌ الاوونى انذكىييت انًخىسطت انًذسست حلاييز بيٍ وحهزيبهب انكشيًت الأخلاق
 انخهفبص واثبس انذافؼت غيش انًجخًغ وبيئت انذافؼت غيش انخلاييز خهفيت فهي انُبهيت انؼىايم
 انذكىييت انًخىسطت انًذسست حلاييز بيٍ وحهزيبهب انكشيًت الأخلاق حكىيٍ في وانجشئذ
 بهيخبس حبنىٌ الاوونى
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The building of a good moral is very important in education especially in 
Islamic educaion. Succes and failure of building of a good moral is parameter of 
education. The teacher have a big  function and strategice rule in building of a 
good moral of students especially the teachers of religion Islam. This theses will 
search the efforts of the teachers of religion Islam in the building of a good moral 
of the students of SMP Negeri 1 Talun Blitar. 
The problems of this research is how the strategies of the teachers of 
religion Islam in the building of a good moral of the students of SMP Negeri 1 
Talun Blitar, how the steps of the teachers of religion Islam in the building of a 
good moral of the students of SMP Negeri 1 Talun Blitar, and what the 
proponents factors and the inhibiting factors of the teachers of religion Islam in 
the building of a good moral of the students of SMP Negeri 1 Talun Blitar. 
This study used a qualitative descriptive approach, meaning that the data 
collected in the form of words, images, and not the numbers. In addition, all 
collected likely to be the key to what has been studied. This approach is a 
systematic process of data collection and intensive efforts to acquire knowledge of 
Islamic religious education teachers in the building of a good moral on  students 
in SMP Negeri 1 Talun Blitar. Used several data collection techniques such as 
interviews, observation, and study the documentation, but everything is focused 
toward getting the data and conclusions unity. 
Based on research data and analysis that is done then we can conclude the 
steps undertaken the teachersof religionIslam  in the formation good moral 
students in SMP Negeri 1 Talun Blitar are reading prayer (prayer together) on the 
morning before the first lesson starts, pray dhuhur congregation at the end of 
school hours, warning conducting Islamic holidays (PHBI), implementing 
istighosah before the exam each semester and the examination of the order. The 
factors supporting and inhibitin the teachers of religionIslam in the formation a 
good moral  students in SMP Negeri 1 Talun Blitar that is the awareness of the 
students, the presence of togetherness within each teacher in the formation a good 
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moral students, the motivation and support from parents. While the limiting factor 
is the background of the students who are less supportive, community 
environment (association) is less support and influence of television or print 
media. 
 
 
